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U ovom kratkom prikazu nije nam namjera analizirati i pojedinačno vred­
novati priloge; radije se osvrćemo na čitavu reviju, čitav pothvat, koji doista 
uspijeva. Možemo bez pretjerivanja potvrditi da je BC Review od prvog do 
ovog petnaestog broja koji nam je u rukama na zamjernoj kulturnoj razini, 
odnosno da je postigla visok znanstveni i estetski domet. Baš taj kritički 
odnos i stvarni uspjeh daju joj šansu da u istom nastavi i na taj način 
spontano ostvaruje ulogu našeg kulturnog ambasadora, što je, očito, i njezina 
intimna želja, odnosno prihvaćeni program.
BRAČKA CRKVA
Povremeno glasilo bračkih župa, Nerežišća, otok Brač 
D. D ž.
Početkom godine, zapravo nekako o Božiću, pojavio se u nas još jedan crkveni 
list: BRAČKA CRKVA. U međuvremenu je već izišao i drugi broj. Bračka 
Crkva je glasilo župskih zajednica otoka Brača. Namjena joj je dakle odre­
đena, mjesna: želi povezati ovaj naš otok i njegove vjernike u svjesnu 
crkvenu zajednicu. Istodobno je upućena brojnim Bračanima širom domovine
i svijeta, povezuje ih s rodnim krajem i njihovom matičnom Crkvom. Zbog 
svega toga ovo je naše crkveno glasilo okrenuto u prvom redu domaćim, 
mjesnim brigama, vijestima i informacijama o sadašnjem stanju, aktualnim 
problemima i usmjerenjima, i korisnim uprisutnjenjima bogate bračke prošlo­
sti koja je prožeta narodnim duhom i kršćanskom svijesti i kulturom.
Zanimljivo je da se uredništvo BC odlučilo na novinski format i novinsku 
tehniku pri uređivanju lista. Iako će ovo glasilo izlaziti povremeno, to znači 
nekoliko puta godišnje, novinska tehnika ima, sigurno, neke prednosti. Kratka 
vijest i publicistički stil lakše se čitaju i u slici bolje doživljavaju. Pa ipak, 
moramo primijetiti, da bi oblik glasnika, revije, imao trajniji karakter, lakše 
bi se taj format mogao čuvati i ponovno, možda, čitati. Tehnika je, spomenimo
i to, BC na suvremenoj razini. I raspored i slike ugodno se doimlju.
Kao lokalno glasilo BC je, čini se, našla svoj stil. Mjesna, u prvom redu 
župska zbivanja u Crkvi i oko Crkve, kratki prikazi, vijesti, domaći doživljaji
i događaji, kulturna prošlost i aktualni problemi — odražavaju njezin spontani 
put i unutrašnju fizionomiju. S obzirom na sadržaj, moramo prije svega po­
hvaliti raznovrsnost gradiva, kratkoću i jasnoću osvrta, prikaza i reportaža.
I stilski je — iako bi dobro došla pažljivija lektura (!) — BC na potrebnoj 
visini.
Nije teško dijeliti savjete, izricati želje, ali nije uvijek lako te savjete primi­
jeniti i želje ispuniti. Držimo da će brački župnici na čelu s glavnim ured­
nikom don S l o b o d a n o m  Š t a m b u k o m  najbolje znati procijeniti i oci­
jeniti najkorisniju unutrašnju fizionomiju i ulogu BC. Ovo je njihovo glasilo, 
njima i njihovim župskim zajednicama izravno namijenjeno. Stoga ćemo samo 
usputno napomenuti da će biti dobro, ako uz postojeće rubrike i kratke infor- 
mativno-formativne priloge iz svojih župa, odnosno iz prošlosti i sadašnjosti 
bračke crkvene zajednice, budu istodobno bar informativno donosili pokoji 
prilog o našoj široj nacionalnoj crkvenoj zajednici i općoj Crkvi. Kršćansku 
prošlost i zajedništvo bilo kojeg dijela naše Crkve treba vezati s cijelom na­
šom katoličkom zajednicom. Također bi mi bilo drago u svakom broju pro­
čitati i pokoji aktualni pastoralni prilog. Možda bi dobro bilo da se otvori 
malo prostora za izravnu katehezu odraslih, za aktualna pitanja i odgovore.
Vjerujem, i bit će mi drago, da će BC nastaviti započetim smjerom i da 
će se još više obogatiti novim iskustvima i zajedničkim radom.
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